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Abstract
?The aim of this study was to discuss a recent functional analytic approach to studying rule-
governed behavior and outline the direction for future behavioral research in this area. Various 
empirical studies have defi ned rule-governed behavior as stimulus control. However, there has 
been a lack of functional distinction between rule-governed behavior and other forms of stimulus 
control, which was problematic because rule-governed behavior is controlled by novel rules. 
Recently, the Relational Frame Theory?RFT?provided the functional analytic approach to 
enable empirical research that distinguishes rule-governed behavior from other forms stimulus 
control. In the current study, we fi rst outlined the knowledge of previous studies and the recent 
functional analytic approach of rule-governed behavior, and then discussed the direction of 
further research in this area.
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